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Agenda regarding the Communication of Foreign Care Workers in the Long-term Care 
and Nursing Care Settings in Japan:
 Comparisons of Support Programs for the Training of Vietnamese Nurses and
the Program based upon EPA
TAKAKO YASUTOME
キーワード
外 国 人 介 護 労 働 者（foreign care worker）， 経 済 連 携 協 定（Economic Partnership Agreement
（EPA）），ベトナム人看護師養成支援事業（support programs for the training of Vietnamese），コミュ
ニケーション（communication）
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・対　象： ベトナム人看護師 2 名（来日後10年
のB氏，来日後 9 年のＣ氏），職長
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